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aralık duran kışkırtıcı pembe 
kapısından gözüken 
dekorasyonu ve yanan kokulu 
mumları ile davetkar.
2 yıl önce,
Kuzguncukluların büyük 
gürültüler kopararak imara 
açılmasına engel oldukları 
‘kurtarılmış’ bir bölge var. 
Eskiden ağıl olarak kullanılan 
Akdere Fidanlığı, bugün 
Kuzguncuk'un nefesi. Ama 
bildiğiniz fidanlıklardan değil. 
17 dönüm üstüne kurulu, 
insan eliyle yaratılmış bir doğa 
harikası. Burayı görmemek, 
büyük bir eksiklik. Sadece 
gezebilir veya bir saksı küpe 
çiçeği alabilir ya da 
hayalinizdeki bahçeyi anlatıp, 
Peyzaj Mimarı Emel 
Akdere’den destek
■ I
isteyebilirsiniz.
(0216) 391 07 77
Kendisine ve çevresine 
özen gösteren kişilerin 
yaşadığı bir semt Kuzguncuk. 
İşte şimdi de Nursel Butik... 
İçerideki giysiler kadar, 
deneme kabininin sırma 
işlemeli, üç parçalı kırmızı 
kadife perdesi de dokunma 
arzusu uyandırıyor.
Harmony Sanat 
Galerisi’nde ise Kuzguncuklu 
sanatçıların eserleri 
sergileniyor. Sanatçılar 
galeride resim, heykel ve 
seramik dersleri de veriyor. 
Aynı cadde üzerindeki 
mobilya mağazasında ise 
başka yerde bulamayacağınız 
mobilya ve aksesuvarların 
tasarımı yapılıyor, özel
Hayatın basit 
keyifleri için
Kuzguncuk, "Perihan Abla" ve 
"Ekmek Teknesi" dizilerine de 
mekan oldu.
siparişleriniz için Serap 
Baykara ve atölyelerdeki 
dersler konusunda Nedret 
Erençin size yardımcı olabilir. 
(0216)3103957
Bir de, ana cadde üzerinde 
küçücük bir eskici dükkanı 
çarpıyor gözünüze. Gümüş 
kaşıklar, bakır tepsiler, eski 
kilimler, şamdanlar... Dünya 
klasiklerinin otuz beş yıl 
önceki baskılarını bile 
bulabilirsiniz. Mustafa Acar’ı 
arayıp, ne istediğinizi 
söylemeniz yeterli.
(0542) 303 93 68
iskeledeki İsmet Baba 
Balık Restoranı ile Çınaraltı 
Kafe, Boğaz’ın beyaz köpüklü 
kıpırtılarını izleyebileceğiniz 
yanyana iki mekan.
Unutmadan, ATV’de 
yayınlanan “Ekmek Teknesi” 
de Kuzguncuk’ta çekiliyor. 
Dizideki fırın, aslında küçük 
bir lokanta. Dizinin çekildiği 
yeri görmek için, İstanbul 
dışından da çok sayıda 
ziyaretçi geliyor semte.
Hayatın basit, küçük ama 
parayla satın alınamayacak 
kadar değerli keyifleri vardır 
ya... işte o keyifleri yaşamak 
için Kuzguncuk orada sizi 
bekliyor.
■ PERİHAN ÖZCAN TÜZÜNER
ozcanperihan@hotmail.com
Kuzguncuk’ta soluduğunuz, 
şîraaan Dır mahalle havası değil. 
Yapmacıklıktan uzak, hissedilen, 
geçmişini bugüne taşıyabilmiş 
modern bir mahalle hayatı.
S abah tazeliği vardır hani. Fırından yeni çıkmış ekmek kokusuyla birlikte 
sokaklara yayılan... Bakkalara 
gazete dağıtılırken, seyrek 
adım seslerine semt esnafının 
gürbüz “günaydınlarının 
karıştığı, kepenkler açıldıktan 
sonra dükkanların önüne su 
serpilen, güzel sabahların 
yaşandığı yerlerden biridir 
Kuzguncuk.
Bir rivayete göre ismini 15. 
yy.’da burada yaşamış olan 
Kuzgun Baba adlı bir ermişten 
almış. Boğaz’ın Anadolu 
kıyısında. Beylerbeyi ile 
Paşalimanı arasında, 
hissettirdiği huzurla arka 
sokaklarına taşındığınız güzel 
bir kasaba.
Kozmopolit bir görünümü 
var. Kuzguncuk Camisi ile 
yanyana duran Surp Krikor 
Lusaroviç, kubbesi olan tek 
Ermeni Kilisesi İstanbul’un. 
Ayia THas ile Ayios 
Panteleymon, Kuzguncuk’taki 
Rum Kiliseleri. Büyük olan 
sinagog Bet Yaakov. İç kısımda 
kalan küçük sinagog ise 
şimdilik kapalı.
Kuzguncuk’ta 
soluduğunuz, sıradan bir 
mahalle havası değil. 
Yapmacıklıktan uzak, 
hissedilen, geçmişini bugüne 
taşıyabilmiş modern bir 
mahalle hayatı. Oturduğu 
semte çocuğu gibi bakan, 
sokakta karşılaştığında 
mutlaka selâmlaşıp birbirine 
hal hatır soran bir yer.
Kuzguncuk Camisi ve Surp 
Krikor Lusaroviç Kilisesi 
yan yana (altta).
Mutlaka gezilip görülmesi 
gereken yerleri var. Mesela 
Perihan Abla Sokağı. Dizi, 
TRT arşivlerinde kaldı belki 
ama ismi Kuzguncak’ta 
yaşıyor. Sokaktaki 3 katlı 
Limonluk Kahvesi sıcacık bir 
yer. Tam karşısındaki Asude 
Ev Yemekleri, sizi 
evinizdeymişsiniz gibi rahat 
ettiren bir yer. Asude’nin 
hemen yanındaki Invito ise,
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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